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Основні наукові результати 
В рамках методу усереднених характеристик побудовано нелінійну самоузгоджену тео-
рію двопотокових ізохронних лазерів на вільних електронах з урахуванням мультигармонічнос-
ті електромагнітних полів системи. Знайдено режими роботи МСЛВЕ та окреслено область їх 
параметрів, що забезпечують можливість формування особливо вузьких фемтосекундних хви-
льових пакетів. Отримано профіль оптимального поля підпору в області взаємодії ізохронних 
ДСЛВЕ. Отримано систему скорочених нелінійних рівнянь, які описують еволюцію всіх гармо-
нік електромагнітних хвиль в області взаємодії ізохронних ДСЛВЕ. Було отримано базові пара-
метри та було запропоновано проект до практичної реалізації ізохронного ДСЛВЕ-підсилювача. 
Достовірність, новизна та значення отриманих результатів. 
Достовірність отриманих математичних та фізичних результатів відзначається тим, що в 
часткових випадках отримані результати співпадають з відомими, описаними в літературі ре-
зультатами. Матеріали роботи були опубліковані в міжнародних журналах. Результати роботи 
були оприлюднені на міжнародних конференціях. Новизна отриманих результатів полягає в то-
му, що вони практично відкривають нову ділянку в фізиці лазерів, оскільки на сьогодні немає 
аналогів, які генерували б потужні сигнали (імпульси) електромагнітного випромінювання із 
складним спектром, в діапазонах описаних в даній роботі. Проведені дослідження продемонст-
рували можливість створення систем генерації та підсилення потужних електромагнітних сиг-
налів із складним спектром. Це дозволяє створити системи формування надкоротких імпульсів 
електромагнітного випромінювання, систем наддального зв’язку, системи для лазерного різання 
та зварювання нового типу та інше. 
Практична цінність 
1. За результатам проведеного аналізу було запропоновано ізохронну модель мультигар-
монічного ДСЛВЕ.  
2. В роботі було продемонстровано механізми практичного застосування та можливості 
використання нового методу усереднених характеристик, за допомогою якого складну неліній-
ну задачу, яка включає в себе розв’язок рівняння в частинкових похідних вдається звести до 
значно простішої задачі розв’язку рівнянь в повних похідних з “гладким” рішенням. 
3. Інвестиційна привабливість результатів роботи полягає у тому, що за результатами 
проведеного аналізу було запропоновано проект до практичної реалізації систем підсилення та 
генерування електромагнітних сигналів із складним заданим спектром. 
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